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С развитием Информационных Технологий в образовании, всё большую популярность получают 
различные программы тестирования студентов и обучающихся. Теперь программы тестирования не просто 
являются банальным алгоритмом выводом вопроса и получения на него ответа, а всё больше перерастают в 
обширные системы с большим количеством изменяемых параметров.
Так же ведётся активное внедрение в учёбный процесс Балльно-Рейтинговой Системы. В целях 
автоматизации учебного процесса нами была разработана система компьютерной проверки знаний 
обучающихся. Данная система разработана на основе положения о оценки качества подготовки 
высококвалифицированных кадров с использованием модульной технологии обучения.
В системе автоматизируется вся цепочка взаимодействия от администратора системы до студента. В 
работе используется четыре роли: администратор системы, методист факультета, преподаватель кафедры, 
студент.
Студент
Студента регистрируют в системе методист факультета или администратор систему. Регистрация 
производится один раз. Для входа в систему, студент должен ввести логин и пароль. В качестве логина 
выступает его номер зачётной книжки. Студент имеет право пройти назначенный тест модуля на его курс- 
семестр-дисциплину-модуль.
Если доступ к тесту открыт, то студент сможет перейти к тесту. Если же доступ к тесту закрыт, то 
будет выведено соответствующее сообщение.
После начала тестирования, перед студентом отображается название теста, номер вопроса, 
непосредственно сам вопрос, инструкция, варианты ответов или поле для ввода ответа и перечень вопросов. 
Вопрос может содержать рисунки, таблицы, схемы, ссылки, аудио, видео, флеш модели и др.
В случае, если по каким то техническим причинам студент не завершил прохождение теста, то при 
повторном входе, он продолжит с того вопроса, на котором он остановился и учётом ранее данных ответов.
В случае, если результат тестирования студента менее 50%, то он автоматически имеет право пройти 
его повторно для исправления оценки. Но пройти тест будет возможно только после допуска 
преподавателем/методистом к повторному прохождению теста. Выданные в первом случае вопросы, не 
повторяются при повторном тестировании. Т.е. студент получает другой набор вопросов по заданной теме с 
таким же количеством вопросов, что и при первом прохождении. Студент имеет возможность отвечать на 
вопросы в любом порядке и изменять свой ответ до завершения теста. Тестирование считается завершённым, 
когда студент нажимает кнопку «Завершить тест».
Есть возможность просмотра студентом своих результатов по пройденным тестам. Автоматически 
указываются лучший и худший варианты.
После завершения работы, студент должен выйти из системы нажав кнопку «Выход». Пока студент 
находится в системе, невозможен вход в систему под этим логином (студентом). Эта функция позволяет 
исключить ситуацию работы с системой двух пользователей под одной и той же учётной записью. Что 
исключает возможность подмены результатов тестирования.
Преподаватель
Преподавателя регистрирует методист или администратор системы.
Каждый преподаватель закрепляется за определённой кафедрой факультета. В случае если 
преподаватель работает одновременно на двух кафедрах, то он регистрируется в каждой из них отдельно. 
Преподаватель имеет право создавать, редактировать и удалять тесты.
При создании тестов реализованы следующие возможности:
1. Ввод в базу данных вопросы и все варианты ответов с указанием верного/верных.
2. 3 основных типа вопросов: выбор одного верного, выбор нескольких верных, ввод с 
клавиатуры.
3. Включать в тексты вопросов рисунки, формулы и таблицы, флеш элементы, аудио-видео 
фрагменты.
4. Указывать вес для каждого вопроса.
5. Просматривать, проверять и корректировать введенную информацию.
6. Указывать количество вопросов выводимых студенту при тестировании.
7. Отображение статистики типов вопросов используемых в тесте.
Все тесты созданные преподавателем, привязаны к кафедре, за которой прикреплён преподаватель. 
Преподаватели кафедры имеют возможность работы с тестами только своей кафедры. Некоторые 
преподаватели (заведующие кафедры и др. возможные преподаватели) имеют право утверждения тестов. Эта 
возможность указывается при регистрации. Только утверждённые тесты, могут быть заявлены на назначение по 
той или иной дисциплине. Не утверждённые тесты не имеют возможность быть назначенными.
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Утверждённые тесты не имеют возможность редактирования ни одним из преподавателей и не могут 
быть удалены. Процесс редактирования и удаления теста возможен только после снятия утверждения 
преподавателем, имеющий «Право утверждение».
В случае если тест уже назначен методистом и используется в учебном процессе, то возможность 
снятия утверждения у такого теста недоступно и отображается текст «Модуль используется». Такая 
возможность есть только у не используемых в учебном процессе тестов.
Преподаватель имеет так же возможность просмотра результатов прохождения теста студентами. Есть 
возможность просмотра преподавателем на какие вопросы студент ответил верно или неверно.
Так же преподаватель может распечатать ведомость с результатами прохождения теста студентами. 
Методист
Методиста в системе регистрирует администратор.
Методист может регистрировать в системе студентов и преподавателей. Методист выстраивает 
структуру на своём факультете: специальность, форма обучения, курс, семестр, дисциплины и количество 
модулей в дисциплине.
На странице самой дисциплины, отображаются какое количество модулей содержит дисциплина, на 
какие модули назначены тесты, и список заявленных преподавателями тестов по данной дисциплине.
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Тут же, методист указывает, какое количество баллов выставляется студенту за тот или иной модуль. 
Это связано с тем, что если преподаватель создаст тест к одному из модулей дисциплины, а этот же тест 
подходит для другого модуля (например на одном из факультетов, где преподаватель ведёт эту дисциплину), то 
чтобы не создавать новый тест можно использовать уже готовый тест. И максимальное количество 
выставляемых баллов может быть равным, а может и разниться. В зависимости от факультета, специальности 
или формы обучения.
Методист так же управляет доступом к тестам. Он может полностью запретить прохождение теста 
студентами до определённого времени, может разрешить доступ для прохождения только первой попытки или 
только повторного прохождения (исправление оценки) или же открыть полный доступ на прохождение теста.
В случае исправления оценки, система допустит студента к пересдаче, только если в первой попытке 
студент верно выполнил менее 50% от всего задания.
Методист так же может получить статистку по тестам. Статистика тестов вычисляется посредством 
получения статистки по каждому вопросу в тесте. Администратор системы устанавливает критерии оценки 
качества теста. В зависимости каков процент ответа на вопрос, определяется, «хороший» это вопрос или 
«плохой». Каждый тест автоматически окрашивается в соответствующий цвет.
Администратор
Администратор имеет право регистрировать пользователей любой роли (кроме администратора): 
методист, преподаватель, студент. Создавать Факультеты - кафедры, выстраивать структуру: специальность, 
форма обучения, курс, семестр, дисциплины и количество модулей в дисциплине. Имеет право создавать тесты 
и закреплять их за определёнными кафедрами, редактировать их независимо от того используется он в учебном 
процессе или нет.
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Администратор системы устанавливает критерии оценки качества теста. Критерии задаются в виде 
интервала.
Если процент ответа слишком низок или слишком высок, то данный вопрос считается «плохим» и 
окрашивается в красный. Если процент ответа близок к «плохому», то он считается «подозрительным» и 
окрашивается в жёлтый цвет. Если процент ответа входит в «зелёную» зону, то такой вопрос считается 
«хорошим» и окрашивается в зелёный цвет. В зависимости какие вопросы содержатся в тесте, определяется 
«хороший» ли тест в общем или «плохой».
Администратор имеет право так же управлять доступом к тестам. Просматривать результаты 
прохождения тестов студентами и распечатывать ведомости.
В системе реализована возможность работы с текстами любых языков мира.
Данная система работает на Web-платформе, что значительно упрощает доступ как программе и дает 
возможность работы с системой в сети Интернет.
На данном этапе, система компьютерного тестирования проходит апробацию на базе Теологического 
факультета НОУ ВПО «Российский Исламский Университет» по специальности «Теология». В систему 
введены тестовые материалы по 15 дисциплинам изучаемых на I курсе данной дисциплины.
В дальнейшем планируется использование данной системы в качестве системы контроля знаний при 
дистанционном обучении студентов данного ВУЗа.
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Прогресс в области информационных технологий позволяет всерьез говорить о возможности 
построения учебного процесса с открытой учебной архитектурой. Однако, позволяет ли уровень развития 
компетенции учеников общеобразовательной школы воспользоваться данными техническими возможностями? 
Массовая практика обучения в школах подтверждает, что только отдельные учащиеся имеют достаточный 
уровень саморазвития и самоорганизации для серьезного самостоятельного обучения с помощью 
информационных технологий. Иными словами эффективность дистанционного обучения для школьников 
достаточно низкая. В связи с этим обстоятельством возникает два методологических вопроса:
1. Насколько используемые в школах дидактические системы обучения отвечают социальным 
потребностям информационного общества и способствуют развитию природного потенциала 
ребенка к саморазвитию и самообразованию.
2. Насколько существующая дидактическая система дистанционного обучения школьников 
отвечает всем необходимым требованиям к ее применению для детей школьного возраста?
По нашему глубокому убеждению, проблема может быть решена и вопросы сняты, если рассматривать 
отдельного ребенка и детский коллектив с позиций синергетики, а систему обучения построить на принципах 
самоорганизации. «Синергетика-современная теория самоорганизации, новое миропонимание, связи вающее 
феномены самоорганизации, нелинейности, неравновесности, глобальной эволюции с изучением процессов 
становления порядка через хаос»(И.Пригожин).Согласно исследованиям крупнейшего философа науки В.С. 
Степина синергетика дает основу современной картины мира, науки человекомерных систем, к которым 
следует отнести все сложные развивающиеся системы, как природные, так и технические и 
социогуманитарные, к ним естественно принадлежит педагогика и образование[2-7].Синергетика, как новое 
постнеклассическое направление междисциплинарных исследований процессов самоорганизации и развития, 
протекающих в открытых нелинейных и далеких от равновесия системах может играть роль новой парадигмы 
образования 21 столетия(В.И. Аршинов).
Рассмотрим подробнее процесс обучения с позиций самоорганизации с тем, чтобы выявить 
необходимое дидактическое обеспечение при обучении в открытой образовательной среде такой системы как - 
личность школьника. Синергетика рассматривает отдельного ребенка и детский коллектив, как открытые 
нелинейные социальные системы, которые развиваются скачкообразно, совсем необязательно в сторону 
прогресса, проходя на этом пути несколько этапов (Г.Хакен).
Первый этап. Получение исходной системой - школьником, энергетического импульса извне. Роль 
такого энергетического импульса может сыграть познавательная активность школьника в ситуации выбора, а 
также эмоции ,желания, потребности. Свобода действия и свобода выбора как задачи принятия решения всегда 
нелинейны, эти ситуации сами по себе рождают в социальных системах состояние неустойчивости и 
энергетического подъема(В.Г.Буданов).Иными словами школьник должен выбирать сам :
• что изучать(ближайшая образовательная цель на индивидуальной траектории обучения);
• с кем изучать( необходимые познавательные коммуникации, они важны для обеспечения 
условия - открытости системы -школьник, для создания внешней активной влияющей на 
развитие ребенка среды);
• для чего изучать(школьник должен видеть все поле познания -конечную цель и понимать 
какое место в нем занимает ближайшая познавательная цель, которую он должен выбрать).
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